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2011 11にしっぺ返しが帰ってくるということを 多くの事柄でみてきました と 講演をまとめた 年３月、 。」 、 。
日に発生した東日本大震災の惨状を目の当たりにした現在、今一度、八木氏の警鐘を真摯に受け止めるべき
であろう。
年４月、道北地域研究所開所 周年記念号として「地域と住民」第 号が発行された。道北地域研究1993 10 11
所の開所 年を振り返り、本学の現職および元教員による４編の原稿を収載した。すなわち、鈴木松朗氏に10
よる「開設 年後の提案 、中嶋信氏による「地方自治の前進と道北地研 、飯澤理一郎氏による「地方自治10 」 」














年４月、道北地域研究所開所 周年記念号として「地域と住民」第 号が発行され、企画委員会（牧1998 15 16
野幹男所長 津田美穂子次長 大坂祐二・岡林靖子・芝田和子・三国和子・吉川由希子企画委員 による 道、 、 ） 「



















































的であることを踏まえ、 年以降は公開講座を道北地域研究所の事業として位置づけた。開所以来の 年2000 20
－ －96






課題を設定し研究を進めてきたが 地域研究所としてのこれに対する戦略はなお不透明であるといえる 中、 。（










2004 2006取り組むことになった 年４月には大学設置準備室を開設し ４大化に向けた多くの課題を解決し。 、 、
年４月、栄養・看護・社会福祉の３学科からなる名寄市立大学保健福祉学部を開学した。







活動を効果的に実施できる体制を整備する （後略 」と謳った。また、機能拡充に応える道北地域研究所の。 ）














ーション戦略 「名寄市民のQOL実態調査」結果の公表とQOL向上実現の検討 （寺山和幸、 年 ；性教育- - 2008 ）
スキルアップ講座の開催とその効果の分析 名寄市立大学学生を対象にして （加藤千恵子、 年 ；上川- - 2008 ）
北部地域の看護職員確保対策に関する研究（播本雅津子、 年 ；道北地域資源を活用した地域ブラ2009-2011 ）
ンドの形成と管理に関する研究（清水池義治、 年 ；北海道における子どもの権利と教育について（松2009 ）
、 ） （ 、倉聡史 ・ 年 ；福祉系大学生の進路としての高齢者福祉事業所のニーズ・意識調査 佐藤みゆき2010 2011
年 ；学校給食における地場産物の活用と栄養士業務に関する研究（久保田のぞみ、 年 。2012 2012） ）













28 37-51 2010 29 89-98 (2011った これら一連の研究成果を 地域と住民 第 号 ページ 年３月 と第 号 ページ。 「 」 、 （ ） 、





















起こしと産業化の取組み 第六次産業化による地域の活性化をめざして 」のもと （独）医薬基盤研究所薬- - 、
用植物資源研究センター北海道研究部の柴田敏郎氏による基調講演「薬用植物の寒冷地栽培の確立をめざし
て 、３人のパネラーによる地域資源の利用状況に関する報告が行われた。」
年のシンポジウムのテーマは「子育て支援のネットワークづくり 親の育ちを支えあう 」であり、第2012 - -







の市民公開講座を実施した。各市民公開講座の参加者数は 名程度であった。 年以降の市民公開講座の50 2006
共通テーマは、次の通りである。名寄で考えるスローフード・食育・カントリーライフ（ 年 ；子育て2006 ）
2007 - - 2008 2009で考えること 年 ；地域の医療・福祉を考える 自立を目指して 年 ；いま 生存権を問う（ ） （ ） 、 （
年 ；子どものしあわせを保障するまちづくり（ 年 ；安全・安心なまちづくり（ 年 ；地域資源を） ） ）2010 2011
利用したまちづくり（ 年 。2012 ）
（４）道北地域研究所評議員の社会貢献
道北地域研究所評議員でもある本学教員の 年度の社会貢献の状況を次の表にまとめた。2008-2012
?? ??? ????? ??? ???
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川管内北部、オホーツク管内西興部村、宗谷管内枝幸町、浜頓別町、中頓別町の全 市町村であり、 年13 2010
国勢調査時における圏域の人口と面積はそれぞれ 人と 平方キロメートル、宮城県１県分に匹敵89,742 7,188
する広域な豪雪厳寒過疎地が対象となっている。本定住自立圏の人口はこの 年間で ％減少し、生産年齢15 17









、 。 、 、に向けて さまざまな研究課題に積極的に取組んできた 今後は これまでの研究・調査の基盤を拡充して



























がどのように連携し 北海道北部の地域社会に貢献していくかについて真剣に考える必要がある 地域住民・、 。
学生・教職員すべてが連携協力する地域づくりを模索し続けたい。
４．地域と大学との関わり




































は「 （ ）を担う大学 （大学が地域COC Center of Community 」
のセンターでもあること）という方向にある。しかも、大学
事務局に残されている四大化直前の新聞記事には 「まちお、
ピヤシリの麓から ( )名寄市立大学 道北地域研究所 年報 第32号 2014
－ －128
」「 」「 」 。こしの一環としての四大化 大学中心のまちづくり 医療と教育のまち といったフレーズが散見される
その意味では、名寄市民と本学の問題意識は先取りしていたとも言えそうだ。くわえて、本学独自の焦眉の
、 “ ” 、 。課題として 取り残されてきた 児童学科の四大化 があり それが大学間競争に勝ち残る鍵を握っている
こんなバックグラウンドに、これから、あらためて本学が大宇宙で青く輝き続けるにはどんな条件の重な
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＊道北地域研究所等 ＊公開講座等
－ －129


















20 30% 70うち学生が払う授業料等は ～ 、それ以外に収入は何もないので、結局「市費」として大学運営費に





























に転換できる （ 年、設置者側発言）という見通しは成功した。」 2003
90この大学にもたらされる地方交付税は、きわめて荒っぽく試算してだが、名寄市全体の地方交付税の約
億円のうち 強を占めている。また学生が市に納める授業料などは、市の自主財源（交付税のような依存11%


























名寄市立大学（名寄市） 30,037 0.29 716 名寄市内・道北で27.8%
釧路公立大学（事務組合） 182,544 0.46 308 釧路管内・管外の入学者割合は不明、ただし
（入学者数） 合格者総数721人のうち管内出身者比率は7.2%
公立はこだて未来大学（広域連合） 277,891 0.47 252 道南出身者は19.4%
（入学者数）
都留文科大学（山梨県都留市） 32,185 0.56 3,275 「地元出身は1%前後、山梨県に広げても
1割程度にすぎない」（同大学ホームページ）
新見公立大学（岡山県新見市） 33,323 0.25 482 県内出身者は14.3%












ているが 大学の基準財政需要額は 単位費用 理系か文系かなど ×測定単位 学生数 ×補正係数 寒、 、〔 （ ） （ ） （
冷地かどうかなど 〕で算出されるので、単位費用と学生数が大きな決め手となる。本学の学生一人当たり）















ったと仮定する 「学校基本調査」によると、 年の中学校卒業者総数 人、 年の高校卒業者総。 1957 109,472 1960
数 人で、うち大学・短大に進学した数は合計で 人（うち女 人）だった。つまり名寄女子短46,506 8,132 2,662
期大学に入学した 人は、この 人のうちにあったのである。このようにみると、前回の財政上の“お61 2,662
荷物”の重さに耐えてきたことも、見方によっては、興味深い。ともかく、この中から、後にメディアなど
にも著名な料理専門家やプロフェッショナルな学校栄養士なども生まれた。
1970 80 10 15% 1990だが 下の表からわかるように 市内出身者は 年以降 年頃までは ～ 程度占めていたものの、 、












名寄市内 同左  　道北 名寄市内 その他の 　道外 　　計 　人口
  （割合） 及び道北 　 道内 国勢調査
  （割合）
1960年 14        23.0%    36   82.0%   11    0      61 35,859
1965年 28        30.1%    35   67.8%   30    0      93 36,106
1970年 13        10.5%    35   38.7%   74    2      124 35,035
1975年 15        11.5%    35   38.5%   77    3      130 35,145
1980年 18        15.5%    24   36.2%   74    0      116 35,032
1985年 11        7.2%    32   28.1%   103    7      153 34,079
1990年 8        5.5%    43   35.2%   76    18      145 30,776
1995年 13        6.1%    70   38.8%   120    11      214 28,749
2000年 13        5.9%    65   35.1%   119    25      222 27,760
2005年 17        8.4%    44   30.2%   99    42      202 26,590
2006年 11        5.2%    54   31.0%   93    52      210 　　　―
2011年 42        5.9%    157   27.8%   329    188      716 30,591
注）2011年だけが在学生数。『新名寄史』第2巻等から作成
－ －132




1985 2000 26,590ば、名寄市の人口は 年ころまで約３万５千人前後で推移し、以降急速に減少し始め、 年では
人（国勢調査）となり、合併して 年時点で 人となったものの、減少傾向は変わらない。しかし、2010 30,591
本学の学生数だけは増加してきた。
これを人口構成でみるともっと大学の存在の貴重さが見える。少し露骨かもしれないが、大学に去られた
紋別市とお隣の士別市と比較すると、 歳～ 歳の若者が全人口に占める比率は紋別市が 、士別市が15 34 17.1%
、名寄市が となる。なおここでは自衛隊の影響も少なくないので、 歳～ 歳の女性の全人口中15.7% 21.0% 15 24
の比率を比べておくと 、 、 となっている。もしも大学がなければ、とくに若い女性の比率は低6.8% 6.6% 8.9%
下する。華やかさは消え去る。

































っていた「凍結 「先送り 「留保」といった言葉がその時期の雰囲気を表している。大学関係者や市議会は」 」
もちろん、市民の多くの支持があればこそ、何とか乗り切ったのだろう。だからまた、これに引き続いて、
光り続ける条件を探し求めるのが“現役”のわれわれの課題である。





でも、最近公表された『週刊ダイアモンド （ 年９月 日特集号）の記事によれば、本学のランキング』 2012 29
は高いところにある。四大化の「成果」あるいは結果としてかどうかは別としても、雑誌のいう「偏差値に
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、 “ ” 。“ ” 。ゆえどこを確保するかは まさに 陣取り合戦 の様相である 新参者 が大変であるのは言うまでもない
８ 道内の大学間競争 ―仁義なき戦い―
、 「 」 。 、 、たしかに 大学 改革 をめぐる競争の最終列車には乗り込んだようにも思う しかし だからと言って
、 。 。本学が今後もサバイバルできるかと言えば ちょっと先は闇である ここで大学間競争の現状を見ておこう
全国の私学を束ねる日本私立学校振興・共済事業団私学経営情報センターの「平成 年度私立大学・短期24
大学等入学志願動向」によれば、今や全国の４年制私立大学 校の （大胆に言って５割 、同じく私571 45.7% ）
立短期大学 校の （７割）が定員割れを引き起こし、前年度定員不充足の４年制大学（ 校）で次330 69.6% 222
































これによると、 年度及び 年度ともに学生数が定員数を下回っているのは、新聞掲載順に並べると2011 2012
旭川大学、札幌大学、札幌学院大学、札幌国際大学、千歳科学技術大学、道都大学、苫小牧駒澤大学、函館
大学、北翔大学、北海道工業大学（稚内北星大学は 年度のデータだけだが学生数が定員数を下回ってい2012
る 。 年度及び 年度ともに学生数が定員数を上回っているのは、天使大学、日本赤十字北海道看護） 2011 2012
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と次のようになっている。
このような較べ方は、高校の進路指導の先生などは当然するだろう。だから、本学の「入試広報委員会」
のメンバー（７人で構成し、およそ道内の高校 校、東北中心の道外の高校 校近くを学生確保のために150 100
訪問する）の苦労も大変になる。
たとえば訪問時に 「公立大学の割に入学金が高く、住居費を考えると名寄に出る気にはならない （札幌、 」
）、「 （ ） 」（ ）、「 、 『 』Ｓ高校 学費 入学金 が高い理由を教えてほしい 札幌Ｍ高校 保護者に関しては やはり お金















大学･学部･学科名 入学金 授業料 施設費 実習費 諸会費 納入金
名寄市立大学･地域内(栄養) 282,000   535,800   125,000   40,000   50,000   1,032,800   
　　　　　　　　　 (看護) 282,000   535,800   125,000   130,000   50,000   1,122,800   
 　　　　　　　　　(福祉) 282,000   535,800   120,000   40,000   50,000   1,027,800   
名寄市立大学･地域外(栄養) 420,000   535,800   125,000   40,000   50,000   1,170,800   
　　　　　　　　 　(看護) 420,000   535,800   125,000   130,000   50,000   1,260,800   
 　　　　　　　　　(福祉) 420,000   535,800   120,000   40,000   50,000   1,165,800   
旭川医科大学･昼間部(看護) 282,000   535,800   817,800   
　　　　　　･夜間部(看護) 141,000   267,900   408,900   
札幌市立大学･市内居住 141,000   535,800   0   0   40,000   716,800   
　　　　　　･市外居住 282,000   535,800   0   0   40,000   857,800   
札幌医科大学(保健医療) 282,000   535,800   0         ― 100,000   917,800   
青森県立保健大学･県内出身 225,600   535,800   0         ― 40,000   801,400   
　　　　　　　　･県外出身 338,400   535,800   0         ― 40,000   914,200   
釧路公立大学(関係市町村) 242,000   535,800   0   0   44,560   822,360   
　　　　　　(それ以外) 302,000   535,800   0   0   44,560   822,360   
北海道教育大等国立大学 282,000   535,800   817,800   
日本赤十字北海道看護大学 450,000   1,200,000   150,000   150,000   1,950,000   
藤女子大学(人間生活) 210,000   738,700   170,000         ― 16,260   1,134,960   
　　　　　(食物栄養) 210,000   769,900   190,000         ― 16,260   1,186,160   
　　　　　(保    育) 210,000   750,000   180,000         ― 16,260   1,156,260   
北海道文教大学(健?康?栄?養) 200,000   810,000   200,000   100,000   28,060   1,338,060   
　　　　　　　(看　    護) 300,000   1,000,000   200,000   300,000   28,700   1,828,700   
　　　　　　　(子ども発達) 200,000   800,000   200,000   50,000   28,060   1,278,060   
旭川大学保健福祉(福祉) 200,000   800,000   100,000   100,000   49,500   1,249,500   
　　　　　　　　(看護) 200,000   1,200,000   150,000   150,000   49,500   1,749,500   
天使大学(看護) 300,000   1,200,000   200,000   100,000   81,100   1,881,100   
　　　　(栄養) 300,000   780,000   200,000   180,000   81,100   1,541,100   
北星学園大学(全学部) 210,000   770,000   150,000         ― 54,910   1,184,910   
北海道医療大学(福祉) 300,000   1,050,000   0         ― 45,000   1,395,000   
　　　　　　　(看護) 300,000   1,350,000   0         ― 45,000   1,695,000   














くと、次のようになっている。 年の場合、ベネッセによる合格目標偏差値は高い方から看護学科 、栄2012 53
、 、 。 、養学科 社会福祉学科 短期大学部児童学科 である また代々木ゼミナールの合格難易度は看護52 51 47 70%
栄養 、社会福祉 である（短大は対象外とされている 。69% 65% ）






























栄養学科 2.2 1.8 2.2 2.6 2 2.4
看護学科 4.6 2.8 2.1 4.3 3.3 2.6
社会福祉学科 2.5 2.4 1.6 3.5 3.1 1.2




















栄養学科 3.8 4.1 2.7 4.1 3.6 3.2
看護学科 3.1 2.9 1.4 5.2 4.9 3.1
社会福祉学科 1.6 1.8 1.8 1 2.2 1





















「入口」の状況については第５回で触れた。大まかに言って、名寄と道北から 、それ以外の道内で 、30% 45%
道外から となっていた。ここでは、かれらが「出口」としてどこに職を求めて行くか、大学からはどこ25%
に自ら育てた専門職を人材として供給しているか、である。
下の図は、平成 （ ）年度の本学卒業生の地域別就職動向を見たものである。したがって、かれらの22 2010
入学年度は順調に卒業したとして平成 年度（開学２期生）である。そのかれらがどこから来てどこへ行っ19
たか。具体的に細かい数字は控えるが、単純に下図の対象となっている就職決定者（ 名）の出身校を念181
頭に、名寄市及び道北だけの出身者の動向をみると、まず入学者としては栄養で 、看護で 、社会福祉30% 25%







、 。 、 、があるが まずはこの期待されたような現実の動向を確認しておく必要がある さらに 広く道外も含めて
各地の職場で専門職として貢献していることこそ、本学の誇りでもあろう。
ところで上記のような不満、これをどう解釈するかは、さまざまだろう。だが、たとえば名寄高校の場合
、 、 、 、 、でも ４年制大学進学者のうち名寄から出た者は 年度 年度 年度卒業生のうち2009 2010 2011 88.4% 91.8%









































な問いかけにどう学生たちは答えるだろうか。かなり古いものだが、北海道新聞（ 年 月 日付）には2003 10 10
「 」 、「 、 」 、JCの名寄短大生意識調査 なる記事があり 学校生活は有意義 卒業後は居住望まず という見出しで
「住みたい」 「就職があれば住みたい」 「住みたくない」 なる結果を載せている。大学の就職指4% 19% 70%、 、
導の責任もないとは言わないが、ここらあたりは一度市民や関係者ともじっくり話してみたいものだ。
安定職を求める学生たち12
。 、 、率直に今の学生たちはかわいそうだと思う 団塊の世代と呼ばれるわれわれは 少々の反体制的思考性も
むしろ評価されながら（飲み込まれながら 、大概はどこかに就職できた。民間企業がともかく好調であっ）
たので、安定職として採用されるのも並大抵ではない地方公務員も人気職ではなかった。しかし現在では、



















こと自体 「民営化 「規制緩和」の流れからすればうなずけないことはない。しかしこのような場面での発、 」
言は、たいていは経営者であればその側面から、そうでなくても財源問題と絡めた視点からの発言が多い。
だが、今度はそれぞれ子を持つ親の視点から問いかけると、その返事も曖昧になる。人間はひとりでもいろ
就職者数 正規雇用 正規雇用 非正規 正規雇用
（進学を のうち 雇用 率（%）
除く） 公務員
2008年度 51 31     7     20     60.8
2009年度 50 30     11     20     60.0
2010年度 43 26     15     17     60.5




























いて一番不安、または心配なことは何ですか」という設問に対して 「経済上の問題（学費・生活費など 」、 ）
11.7% 83.5% 2011は と低いが 進路選択問題 進学・就職等 が と高くなっている 公立短期大学協会資料、「 （ ）」 （ 、





















ここから推測されるのは いくら本学短大部の卒業生の評判が良くても 短大という学歴格差に加えて 幼、 、 「
稚園教諭一種」の免許は取得できないことから、学生たちは業界の幹部になるにははじめから不利な条件を
指定保育士養成施設の類型区分と本学の位置




















けば 発達理解 洞察力 子と一緒に遊ぶ コミュニケーション などが高く出てくる しかし次に あ、「 」「 」「 」「 」 。 「
なた自身が高めたいこと」を問うと 「保護者支援力 「障害児保育理解」が新たに大きな比重を占めてくる、 」
ことだ。この背景には 「気になる子についての理解を深めるのは２年間では無理 （Ｈ保育園 「子どもの、 」 ）、
。 」（ ）、状態も 名中 名に発達障害が疑われる 経験ある４大卒職員が即対応できるように思われる Ｍ幼稚園81 18





を突破口にしたい （Ｈ保育園）という意見も、なるほどと思う。しかしすでに 「現在の職員は８名で、幼」 、
稚園教諭と保育士の両方の免許を持っている。将来の幹部候補としては４大が有利 （Ｍ幼稚園 「一種教」 ）、
諭でないと管理職試験は受けられない （Ｓ幼稚園 「これからは４大卒が望ましい、２年間ではいろいろ」 ）。
な力をつけるのは難しい （ＭＨＰ保育園 「現場に立った時にスタートラインが違っている。卒論を書く」 ）。
ことの意味が大きい。物事を掘り下げて考える力や学び続ける姿勢など （Ｗ幼稚園）といったことも明白」
だ。もちろん短大卒であろうと、４大卒であろうと 「人間性が大きい （ＫＫ保育園）ことは変わらない。、 」
“児童の４大化”をめぐる大義14


































































、 。「 」しかし 人材という商品が支援サービスという商品を与えるというのではさみしい ケアの未来をひらく
とは、それとは異なって、ケアされる（受け手）人とケアする（与え手）人の間の相互行為と関係のありよ






決に貢献し、文字通り を目指したいものだ “ケアの未来をひらく名寄市立大学”である。COC 。
鬼に笑われそうなので大言壮語もここまでにしよう。みなさまよいお年をお迎えください。
それぞれのメッセージ16


























































































証評価に関連して 「本学の向かうべき先は 「その理念は」などと議論してきたことが“活きてきた”とい、 」
－ －146



























：病院・診療所の病床数及び介護施設の定員数（人口当たり）や出生数（ ～ 歳女性人口当た安心度 15 49
り 、 ：小売業年間商品販売額（人口当たり 、大型小売店店舗面積（人口当たり 、 ：公共下） ） ）利便度 快適度
水道普及率、都市公園面積（人口当たり 、転入・転出比率、新設住宅着工戸数、 ：財政力指数、地） 富裕度










総合評価 　安心度 　利便度 　快適度 　富裕度 住居水準
 充実度
1位 北広島 172 723     24     92      398     408      
2位 苫小牧 215 349     181     16      275     707      
3位 名寄 245 185     72     76      617     627      
4位 帯広 267 530     20     34      435     704      

































全産業 農林漁業 鉱･採石 建設業 製造業  電気 情報 運輸 卸売 金融 不動産業
砂利 ガス 通信業 郵便業 小売業 保険業 物品賃貸業
採取業 水道業等
都留市 15,989 70   9   1,245   4,370   21   54   653   2,635   249   349   
大月市 10,451 85   993   2,517   322   32   516   1,529   178   206   
新見市 14,005 265   63   1,447   2,298   26   63   970   2,572   173   132   
名寄市 14,557 315   26   1,040   538   121   68   813   3,011   302   294   
学術研究 宿泊飲食 生活関連 教育学習 医療 複合 その他 公務
専門技術 サービス サービス 支援業 福祉 サービス サービス
サービス 娯楽業 業
都留市 310   1,468   1,037   830   1,331   142   755   461   
大月市 206   616   444   709   964   111   586   437   
新見市 232   830   494   973   1,655   522   639   651   
























『 』 、 、名寄市史 によれば 商工会議所などを筆頭に誘致運動が実り
（昭和 ）年約 人の自衛官の移駐が行われ、家族も含め1953 28 3,000





















旭川 162,820 7,732 4.7    
名寄 14,577 2,262 15.5    
上富良野 5,740 2,046 35.6    
留萌 12,658 1,497 11.8    
遠軽 9,623 1,281 13.3    
美幌 7,905 1,082 13.7    
（紋別） 12,127 470 3.9    
（士別） 8,925 356 4.0    






右側の図は 市の 総合計画 の 将来のイメージ として掲載されているものだ それぞれ 協働 生、 「 」 「 」 。 「 」「
活 「人づくり 「活力 「健康」の５つの輪がリンクし、その真ん中に「自然の恵みが人と地域を育み、市」 」 」
、 、 」 。 、 。 、民みんなで創る 心豊かな北のまち 名寄 となっている たしかに 一つひとつの理念は正しい しかし
、「 」 「 」 、 。どの方向に向かえばこれが実現できるかは 前期計画 にも 後期計画 にも どこにも書かれていない































掲載した『地域と住民 （写真）の発行は 号までを数え、直接的には本学の発行雑誌ではないが、関連』 30
する教員が多くかかわっている『北海道北部の地域振興 （道北の地域振興を考える研究会）という報告書』






開催してもいのでは と考えたことだ 具体的には 本雑誌に掲載されている 年第２回シンポジウム 上、 。 、 「1982
川北部における地域振興の課題 （周辺市町村のリーダたちの発言 、 年第 回シンポジウム「道北の自」 ） 1987 11


































では 胸厚圧迫のみと を活用した市民対象心肺蘇生法普及事業の効果に関する調査研究 看研究促進 「 」「AED
護師の離職予防とメンタルヘルスに関する研究 「不登校経験生徒をひきこもりへと移行阻止するための基」
礎研究 「上川北部地域住民のメンタルヘルスに関する研究 「道北地域における貧困層の特質変化に関する」 」
研究 「視覚障害者への受診・受療・転入院に伴う支援行動に関する研究 「子どもの権利条約と教育実践の」 」
研究 「地方中核病院に勤務する看護師の職業ストレスと 、職場メンタルヘルス」など。」 SOC
では「大学教育看護学生のキャリア形成支援に関する研究 「慢性期の患者理解に向けた看教育及び事業 」
護課程演習と臨地実習 「保健医療福祉連携教育の推進に関する事業 「平和・人権・歴史を考える若者たち」 」






採択件数 専任教員    Ａ/Ｂ 採択件数 専任教員    Ａ/Ｂ 平成22 平成23 平成24
　　Ａ 数　Ｂ 　　Ａ 数　Ｂ 年度 年度 年度
北海道大学 1,765 1,608 109.8 旭川大学 4 57 7.0 申請数 10      15      20      
北海道教育大学 97 374 25.9 札幌大学 10 117 8.5 採択数 0      3      7      
室蘭工業大学 66 182 36.3 札幌学院大学 14 133 10.5 継続数 6      5      3      
小樽商科大学 33 103 32.0 藤女子大学 8 83 9.6 合計数 6      8      10      
帯広畜産大学 46 105 43.8 北星学園大学 14 126 11.1
北見工業大学 54 145 37.2 北海学園大学 17 241 7.1
旭川医科大学 110 341 32.3 北海道工業大学 15 133 11.3 注）左表の専任教員数は読売新聞「大学
酪農学園大学 28 167 16.8 の実力」（2012年）の数字をそのまま使用
札幌医科大学 188 381 49.3 北海道医療大学 86 337 26.3 した。なお専任教員以外でも申請できる
釧路公立大学 7 37 18.9 北海道薬科大学 4 65 6.2 こと、あるいは1人で2つの科研費にも代
はこだて未来大学 33 69 47.8 北海商科大学 4 37 10.2 表者として応募できる。文部科学省調べ。
名寄市立大学 10 61 16.4 北海道情報大学 8 79 10.1
札幌市立大学 25 76 32.9 札幌国際大学 9 75 12.0
北翔大学 7 87 8.0
青森公立大学 5 43 11.6 千歳科学技術大学 5 35 14.3
青森県立保健大学 28 97 28.9 苫小牧駒澤大学 3 25 12.0
岩手県立大学 42 208 20.2 日赤北海道看護大 6 41 14.6
北海道文教大学 1 121 0.8
都留文科大学 8 84 9.5 天使大学 10 72 13.9
新見公立大学 2 27 7.4 稚内北星学園大学 3 22 13.6
札幌大谷大学 1 49 2.0
平成24年度文部科学省科研費採択（新規＋継続）状況 本学の申請数・採択数の動向
－ －152

























ればならない最低単位数は 単位。しかし、それぞれの卒業時の平均取得単位数（ 教職に関する科目」な128 「
） 、 、 、 （ ）どは除いて は 栄養学科 単位 看護学科 単位 社会福祉 単位 いずれも平成 年度の場合141.3 134.8 145.9 23
であった。これにもしも教員を目指す場合（本学では中学校教諭・社会、高校教諭・公民・福祉、特別支援
学校教諭および栄養教諭などの免許状が取得可能 、さらに「教職に関する科目」の単位数（中学校で 単） 31





























教養科目「地域の理解」 臨地実習 臨地実習 社会福祉士指定科目 専門教育科目
・地域社会論 ・給食管理論実習Ⅱ ・基礎看護学実習Ⅰ ・ソーシャルワーク現場実習Ⅰ ・教育実習（幼稚園）
・北海道の生活空間 ・給食管理論実習Ⅲ ・基礎看護学実習Ⅱ ・ソーシャルワーク現場実習Ⅱ ・保育実習Ⅰ
・北海道の野外レクりエーション ・臨床栄養学臨地実習Ⅰ ・成人看護学実習Ⅰ（急性期） 学科専門科目 ・保育実習Ⅱ
・北海道の農と食 ・臨床栄養学臨地実習Ⅱ ・成人看護学実習Ⅱ（慢性期） ・介護現場実習 ・保育実習Ⅲ（児童福祉施設）
教養科目「スポーツ」 ・公衆栄養学臨地実習 ・老年看護学実習 教職関係科目（特別支援教諭） 体育科目
・スポーツ実技Ⅱ 卒業研究 ・小児看護学実習 ・障害児教育実習 ・体育実技Ⅱ
連携教育科目 ・母性看護学実習 卒業研究 ＊その他
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くわかる。われわれは自分の視角あるいは問題意識からしか地域を見ていないのであり 「見えない 「見な、 」
い」部分も多いからだ。
前回触れた本学における教養教育や連携教育といった科目は、そのことを意識した科目である。たとえば
教養教育の「地域の理解」という領域では 「地域社会論 「北海道の生活空間 「北海道の野外レクリエー、 」 」
















ちなみにセンターには、 年度では、 名の学生がボランティア登録しており、ボランティア専門サ2011 122
ークルの活動を除いても、昨年では 件の依頼に延べ 名の参加があった。なおここでボランティア専門34 287
サークルとは サークル（スペシャルオリンピックスの ）のことで、障害を持つ人びとのスポーツ参加SO SO
を促進するサークルであり、市民とともに運営されている。現在 名の学生が登録している。47
また請われて参加するだけでなく、当然のことだが、教育課程に基づいて学んだものを積極的にボランテ


































1 基礎看護Ⅰ 1週 名寄市立総合病院、名寄三愛病院
2 基礎看護Ⅱ 2週 士別市立病院、吉田病院、名寄東病院
老年看護 4週  名寄三愛病院、士別市立病院
 清峰園、しらかばハイツ
そよかぜ館　他8施設





地域看護 3週  名寄保健所、稚内保健所
 名寄市、士別市ほか9市町村
名寄訪問看護ステーションほか6施設
 ソーシャルワーク 2日  北海道療育園、北海道家庭学校
現場実習Ⅰ  旭川育児院、あけぼの園
名寄丘の上学園
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研究の基盤と言えば、こういう市町村間の連携も利用すべきだ。写真にもあるように、平成 年９月には23
名寄市、士別市が中心となり、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町、西興部
村 枝幸町 浜頓別町 中頓別町の 市町村の間で 定住自立圏形成協定 が結ばれ その構想として 北・、 、 、 「 」 、 『13
北海道中央圏域 定住自立圏共生ビジョン （平成 年）も出されている。そこでは、たとえば将来の圏域』 24
像として「医療や福祉などの暮らしに欠かすことのできない生活機能を確保し、高齢者はもとより子育て世
代の若者など、すべての地域住民が安らぎと癒しを享受し、住み慣れた地域で安心して豊かに暮らし続ける


















道北地研の地域貢献事業以外にも、本学では特別支援教諭免許状取得のための短期講座（ 名参加 、看護69 ）








































 観光入込客数（平成22年度） (単位:人) 
市 町 村 名 入込総数
内道外客 内道内客 内日帰客 内宿泊客
名 寄 市 587,100 76,200 510,900 567,300 19,800
士 別 市 365,300 58,700 306,600 304,400 60,900
和 寒 町 55,000 1,300 53,700 51,100 3,900
剣 淵 町 533,100 1,400 531,700 524,300 8,800
下 川 町 54,000 4,700 49,300 48,900 5,100
美 深 町 457,500 95,200 362,300 438,800 18,700
音威子府村 73,200 11,400 61,800 64,100 9,100
中 川 町 93,500 4.200 89,300 84,300 9,200
幌 加 内 町 188,900 16,500 172,400 181,800 7,100
西 興 部 村 41,300 3,100 38,200 32,900 8,400
枝 幸 町 242,700 51,900 190,800 204,500 38,200
浜 頓 別 町 138,100 80,400 57,700 126,500 11,600
中 頓 別 町 57,300 5,500 51,800 52,400 4,900
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いささか古いが、 年に行った調査結果によれば次のようであった。ここで学生のアルバイト状況を、2009
、 、 、 、①まったくしなかった ②長期休暇中のみした ③授業期間中臨時的にした ④授業期間中も恒常的にした
、 、 、 、 、 、 、⑤長期休暇期間中も授業期間中もした に区分してみると 栄養学科ではそれぞれ24% 3% 12% 22% 39%
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、看護学科ではそれぞれ 社会福祉学科では 児童学科では25% 7% 15% 14% 39% 35% 4% 11% 13% 37% 37% 10%












。 、 （ ） （ ）、 。だ すなわち 利子がつかない １種 か利子つきか ２種 月額いくら借りるかという差異だけである




３万＝総額 万（２名 、月額 万＝総額 万（１名 、月額 万＝総額 万（ 名 、２種利用者 名144 4.5 216 5.1 245 31 70） ） ）
176 302 30 517 12 10のうち 月額３万＝総額 万 ８名 月額５万＝総額 万 名 月額８万＝総額 万 名 月額、 （ ）、 （ ）、 （ ）、









































190 80看護５ 社会福祉５ 児童学科５人である 全体の入学定員は短大部を合わせて 人 うち推薦入試枠が、 ）、 。 、
人の を占め、地域枠が 人の である。42.1% 18 9.5%
。 、 、このような対応は多くの大学が行っている たとえば 釧路公立大学では入学定員 人のうち推薦枠300 35%
地域枠は である。この場合、地域枠の関係市町村は、当該大学が釧路公立大学事務組合によって成り立っ9%
ていることから、その構成員である釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町
。 、 、 、となっている 公立はこだて未来大学は 定員 人のうち推薦枠は だが その推薦入試にも３種類あり240 25%







は明確ではない 。本学の方針も 「 推薦選抜』では募集人員の一部に『地域指定枠』を設定する。名寄市） 、『









ここでは医学科入学定員 人のうち、一般入試 人、Ａ112 62
Ｏ入試・北海道特別選抜募集人員 人、推薦入試道北・道東40
特別選抜募集人員 人である。看護学科では入学定員 人の10 60
うち、一般入試 人、推薦入試 人となっている。しかしここでも、一般入試以外の選抜方法においては、50 10
必ず「選抜の合格者が募集人員に満たない場合、その欠員は一般入試の前期日程の募集人員に加えます」と
ある。
、 「 」「 、なお医学科の特別選抜では くわえて 当該地域における医療に貢献する強い意欲がある者 卒業後は
－ －160
































だろう 「一度来てみてよ 「小さいキャンパスだけど素敵だよ」と友人・知人に呼びかけることができる。。 」
「ホームカミングデー」が楽しみにもなる。
その点で、懸案の事項でもあり、格好の話題にもなりうるのは、大学の新図書館の建設だ。どんなコンセ
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さて “地域における名寄市立大学”を意識して振り返ると、自衛隊のまちでもなく、病院と自衛隊のま、
ちでもなく、いまようやく、勝手な解釈だが、これに「大学」が加えられるべきところに来つつあるように


































言って という声も聞こえそうだ かくして 私が述べてきたことは 客観的であろうとすればするほど 上」 。 、 、 「


















「地域と住民」第１号（ 年４月発行）から第 号（ 年３月発行）までの総目次を示す。1983 31 2013



















































































































































































































































…………………書評 太田原高昭著『北海道農業の思想像』 北海道大学図書刊行会、 年 小林恒夫( 1992 )














Team-Teaching in Dohoku:Developing a More Communicative Approach to
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…………………………………精神科病棟に「遊びリテーシヨン」を導入して 第１報 守村洋、安達克己( )

































『福祉に生きる 佐藤在寛 ・補遺のために19 』
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児童相談所における保育内容 人間関係 と次世代育成支援時代の保育士養成( )
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